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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul 
“MODIFIKASI SILIKA GEL DENGAN INDIKATOR KELEMBABAN 
NIKEL(II) KLORIDA SEBAGAI DESIKAN” belum pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga belum pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
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MOTTO 
 
 
“Dan berencanalah kalian, Allah membuat rencana.  
Dan Allah adalah sebaik-baiknya perencana” 
(Q.S Ali Imran: 54) 
 
 
 
 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”   
(Q.S Al Insyirah: 5-6) 
 
 
 
“Bila kita bertemu dengan rintangan, Hadapi semua sebagai tantangan,  
Bila kita berjumpa dengan himpitan, Yakinlah Allah akan hadirkan kelapangan, 
Dan bila kita bersua dengan kesulitan, Niscaya Allah menyiapkan kemudahan,  
Pantang mengaku kalah meski harus berteman lelah,  
Pantang mengeluh meski harus berkawan peluh,  
Pantang mundur meski semangat mulai mengendur,  
Pantang putus asa meski tubuh seakan tak kuasa,  
Pantang menyerah hingga akhir usia.”  
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